








































































































根森 大学院に進学 したと きです。ただ， そ
れで本当に研究者になれるのか，ま ったく 見通
しはありませんでした。











































































































































見やすくなっています。しかし， ロー スク ーノレ
制度が始まった頃は，そのような教科書はほと
んどありませんでした。行政法では，塩野宏先






















































































































































































































































































































































































いと思います。法曹としての知識や法文書を作 すか？ さきほど音楽会に行かれると仰っ てい
成する力量をはかるためには，他にも方法があ ましたが？
ると思います。ただ，いずれにしても，みなさ 根森 クラシックの音楽会ですね。ただし，




学生 いま のお話にもありま したが，「これ
からの法曹に求められる資質」についてはどの
ようにお考えですか？
根森 やはり， まずはク ライ アント にき ちん
と寄り添っていく，その力を持つことですね。
突き詰めてみると，コ ミニケーション能力でし
ょう。さらに，日々いろいろな問題が生起する
ので，それらをきちんと調査し，また自らが学
んできたことを応用して解決する力が大事でし
ょうね。たとえば，東日本大震災の際，福島で
原発事故が発生しましたが，そのときに，新潟
大学のロースクーノレの先生が学生を伴って被害
者の相談に赴いたことがありました。われわれ
は，自分の生活自体も大変ですが，社会で本当
に必要とされていると ころでできる貢献をする
ことも大事だと思います。そのためには，試験
科目の詰め込みだけの勉強ではなく， 展開 ・先
端科目が重要なのです。
学生 はい。分かりました。
根森 私は，新潟大学の ロースクーノレの修了
生に限らず，歳をとったせいもあって，教え子
をみなかわいいと思っ ています。多くの学生は
本当によく頑張っていましたし，今もそうです。
またそのことは，弁護士 として活躍している者
でも他の分野で活躍している者でも同じです。
たとえ，司法試験に合格できなかったとしても，
酒も強くないし。お酒は年を取ってから好きに
なりましたが，飲むとすぐに寝てしまうのです。
学生 ロース クーノレの他の先生方にお知り合
いはいま L-tこか？
根森面識はありませんでしたが，国際人権
の阿部先生はよく存 じ上げていました。 憲法理
論に，国際人権に関する理論をどのように取り
込めるかは，私の関心課題の一つです。そのよ
うな関心から，私は，阿部先生の論文をよく 読
んでいました。ほかには，法学部・法学研究科
の山崎公士先生もよ く存じ上げています。山崎
先生も，国際人権の専門家ですが．かつては新
潟大学で国際法の教授でした。もとの同僚とい
うことでよ く知っているのです。ほかにも，憲
法をはじめ法律系の先生については，論文等で
存じ上げている方が多いですね。
学生本日 はありがとうございました。
